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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Doctor 
en Educación, presento la tesis titulada La actitud pedagógica del profesor y la 
imagen corporativa en las instituciones educativas de la Red 15 UGEL 04, 2014. 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la educación. 
 
La presente investigación consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I : Introducción. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico 
Capítulo  IV   : Resultados y discusión. 
Capítulo V     : Conclusiones. 
Capítulo VI    : Recomendaciones. 
Capítulo VII   : Referencias bibliográficas 
Finalmente doy a conocer los anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La investigación titulada La actitud pedagógica del profesor y su relación con la 
imagen corporativa en las instituciones educativas de la Red 15 UGEL 04, 2014  
se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la relación entre la actitud 
pedagógica del profesor y su relación con la imagen corporativa en las 
instituciones educativas de la Red 15 UGEL 04, 2014, estudio realizado en el 
contexto de una sociedad con crecimiento poblacional en la misma que el proceso 
de mejoramiento de la calidad educativa es promovido por el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección Regional de Lima Metropolitana. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal 
correlacional, se trabajó con una población conocida y una muestra aleatorizada 
estableciendo un conglomerado de docentes de tres niveles de educación básica 
regular correspondiente a las instituciones educativas, el análisis de los datos 
correspondieron en el enfoque cuantitativo y la metodología fue hipotético 
deductivo y el análisis estadístico se realizó con una prueba no paramétrica con el 
coeficiente Rho de Spearman. 
 
Las conclusiones del estudio indican que existe una relación positiva 
estadísticamente significativa entre la actitud pedagógica del docente y la imagen 
corporativa a razón de un valor r= 0,876 Spearman y una p= ,000 (p < ,05) 
probándose la hipótesis alterna rechazándose la hipótesis nula; por lo tanto se 
concluyó que existe relación directa entre las variables y esta relación es de una 
magnitud alta. 
 






The research entitled The educational role of the teacher and their relationship 
with the corporate image in the educational institutions of the Network 15 UGELs 
04 2014 was developed to achieve the objective of determine the relationship 
between the educational role of the teacher and their relationship with corporate 
image in educational institutions UGELs Red 15 04 2014 study in the context of a 
society with the same population growth in the process of improving the quality of 
education promoted by the Ministry of Education through the Regional Directorate 
Metropolitan Lima. 
 
It is a noun descriptive correlational cross non-experimental design, we worked 
with a known population and a random sample establishing a conglomerate of 
teachers in three levels of regular basic education relevant to educational 
institutions, analysis of the data corresponded to the quantitative approach and 
was hypothetical deductive methodology and statistical analysis was performed 
using a nonparametric test with Spearman rho coefficient. 
 
The findings indicate a statistically significant direct relationship between the 
educational role of teachers and corporate image at a rate of Spearman r = 0.876 
and p value = .000 (p <.05) rejecting the alternative hypothesis being tested the 
hypothesis null therefore concluded that there is a direct relationship between the 
variables and this relationship is of a high magnitude. 
 






A pesquisa intitulada A atitude pedagógica do professor e sua relação com a 
imagem corporativa nas instituições educacionais da Rede 15 UGELs 04 2014 foi 
desenvolvido para alcançar o objetivo de determinar a relação entre a atitude 
educacional do professor e sua relação com o imagem corporativa nas 
instituições educacionais da Rede 15 UGELs 04, 2014, estudo no contexto de 
uma sociedade com o mesmo crescimento da população no processo de melhoria 
da qualidade da educação promovida pelo Ministério da Educação, através da 
Direcção Regional Metropolitan Lima. 
 
É um estudo descritivo correlacional substantiva cruzar nenhum projeto 
experimental, nós trabalhamos com uma população conhecida e uma amostra 
aleatória, que estabelece um conglomerado de professores de três níveis do 
ensino básico regular, correspondentes a instituições educacionais, a análise dos 
dados correspondeu à abordagem quantitativa e foi metodologia hipotético 
dedutivo e análise estatística foi realizada utilizando um teste não paramétrico 
com ro de Spearman. 
 
As conclusões do estudo indicam que há uma relação direta estatisticamente 
significativa entre a abordagem pedagógica do ensino e da imagem corporativa a 
uma taxa de valor Spearman r = 0,876 e p = 0,000 (p <0,05) rejeitando a hipótese 
alternativa que está sendo testada a hipótese não, por conseguinte, a Comissão 
concluiu que existe uma relação directa entre as variáveis e a relação é de uma 
alta magnitude. 
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